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Freud i znanost o povijesti danas1
IVO RENDI∆ MIO»EVI∆
Rijeka, Republika Hrvatska 
Autor skreÊe pozornost na korist koju povijesna znanost moæe imati od
etnopsihologije, etnopsihijatrije i etnopsihoanalize te kako “psihohistori-
ja” moæe razviti osjeÊaj za razumijevanje odnosa svjesnog i nesvjesnog
(koje proizlazi iz odgoja, tradicije i dr.).
Rat popraÊen masakrima, koji smo nedavno doæivjeli, upuÊuje nas da
traæimo objaπnjenja koja nam znanost o povijesti ne moæe dati. Povjesni-
Ëar dobro moæe objasniti odreene povijesne procese, ali teπko moæe za-
paziti djelovanje nesvjesnog u njima. Upravo to nesvjesno, poput virusa,
provlaËi se kroz povijest i konaËno ulazi u moderne nacije utjeËuÊi Ëesto
na glasaËe da u biraËke kutije ubace otrov arhetipova stvaranih stoljeÊi-
ma.2 Povijesno istraæivanje bez uoËavanja nesvjesne sastavnice ne moæe
biti potpuno. Kako povjesniËar moæe potpunije istraæivati? Danas se po-
vijesna znanost susreÊe s mnogim drugim znanostima. U æelji da se dub-
lje upozna ljudsko ponaπanje, ona se treba sve viπe povezivati s psiholo-
gijom, etnopsihologijom, etnopsihijatrijom i etnopsihoanalizom. Pozna-
vanje psihologije i posebno socijalne psihologije omoguÊuje da se objasni
psihologija masa (panika, linËevi, pogromi itd.) Povijesna objaπnjenja
ponaπanja pojedinaca i mase moraju biti utemeljena i u suvremenim kog-
nitivistiËkim teorijama te teorijama socijalnog uËenja (socijalnog modeli-
ranja). Povijesti su osim psihologije od velike pomoÊi spoznaje utemelje-
ne u Freudovim teorijama.3 Etnopsihologija je na Zapadu do sada posti-
1 »lanak je napisan na temelju radova Ive RENDI∆A MIO»EVI∆A, Zlo velike jetre,
povijest i nepovijest Crnogoraca, Hrvata, Muslimana i Srba, Split 1996., U potrazi za
hrvatskom kolijevkom, Split 2000. i “Etnopsihologijski okvir hrvatske i srpske nacije”,
Migracijske teme, br. 1.-2., Zagreb 2000., 141-165.
2 I. RENDI∆ MIO»EVI∆, “Etnopsihologijski okvir”, 158.
3 Peter GAY, Freud for Historian, New York - Oxford 1985. i “Psychoanalysis and the
Historian”, u: Michael S. ROTH (ur.), Freud: Conflict and Culture, Essays on his Life,
Work and Legacy, New York, 117-126.
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gla izvrsne rezultate,4 a ona svoje mjesto dobiva i u zemljama bivπeg Sov-
jetskog saveza gdje se istraæuje etniËka samosvijest i uvjeti razvoja pojedi-
naca pod utjecajem etniËke svijesti i meuetniËkih interakcija.5 Za povje-
sniËare treba biti zanimljiva i etnopsihijatrija koja otkriva odnose izmeu
psihopatoloπkih ponaπanja i kultura gdje se ta ponaπanja pojavljuju.6 Is-
traæivaËi proπlosti moraju se koristiti rezultatima etnopsihoanalize koja
se bavi svjesnim i nesvjesnim u kulturi i koja u novije vrijeme postaje u
znanstvenom svijetu sve aktualnija.7 Naæalost, bogata novija literatura na
ovom podruËju u nas je gotovo nepoznata. PsihoanalitiËki usmjerena
“psihohistorija” utemeljena u Freudovim teorijama nastoji otkriti nesvje-
sno i skriveno u ljudskom ponaπanju, ali za znanost moæe postati opasna
ako se njezino “uæivljavanje” proglasi glavnim i jedinim pristupom povi-
jesti.8 Ipak, Freudove teorije ni u kojem sluËaju se ne smiju olako odba-
citi. DapaËe, one danas u znanosti dobivaju vrlo vaæno mjesto. A. MiliÊ o
tome kaæe: “Neprevazien znaËaj Freudovog psihoanalitiËkog uËenja leæi
u tome πto je ukazao na jednu strukturalnu matricu, po njemu univerzal-
nu, koja duboko i nevidljivo, ali snaæno, oblikuje i upravlja svim spolja-
πnim manifestacijama ponaπanja i miπljenja pojedinaca. Iako opravdano
podvrgavana brojnim kritikama, upravo zbog svoje apstraktnosti, ova ma-
trica je tim kritikama i odbacivanjima zapravo potvrena”.9
Etnopsiholoπki, etnopsihijatrijski i etnopsihoanalitiËki pristup, uz dru-
ge analize, na temelju prouËavanja ideologije (narodne pjesme, mitovi,
obiËaji i dr.) otkriva nesvjesno patrijarhalnog druπtva  Ilirika10 te stoga
mora biti vrlo koristan u povijesnim istraæivanjima. Ovaj pristup inaËe je
potpuno zanemaren u povijesnim analizama. Etnopsiholoπka analiza pa-
trijarhalnog druπtva nije zanimala marksistiËke autore u bivπoj Jugoslavi-
ji, iako je tijekom XIX. i XX. stoljeÊa skupljeno obilje materijala i napi-
sane su mnoge knjige. »ak je prevedeno i neπto strane literature koja bi
se mogla dobro iskoristiti. “Psihohistorija” dakako treba biti samo sa-
stavnica interdisciplinarnog pristupa povijesnoj analizi, a njezino je zna-
Ëenje posebno veliko kada se bavi prouËavanjem mentaliteta.11
4 Georges DEVEREUX, KomplementaristiËka etnopsihologija, Zagreb 1990. i Ogledi
iz opÊe etnopsihologije, Zagreb 1992. 
5 V. S. MUHINA, “Ethnopsychology - Contemporary State and Future”, PsihologiËeskij
æurnal 15(3), 1994., 42-49.
6 Mario ERDHEIM, Maya NADIG, “Ethnopsychoanalyse”, u: Ethnopsychoanalyse 2,
Frankfurt 1991.; M. NADIG, “Die Ritualisierung von Haß und Gewalt im Rassismus”,
Feministische Studien 1, 1993., 92-105. i A. GERLACH, 1996.
7 Mirjana GROSS, Historijska znanost, Zagreb 1980., 326.
8 Anelka MILI∆, Raanje moderne porodice, Socioloπka hrestomatija, Beograd 1988.,
16.
9 I. RENDI∆ - MIO»EVI∆, I., Zlo velike jetre, passim.
10 M. GROSS, n. dj., 326.
11 O znaËenju Freudovih pitanja usp. P. GAY, “Psychoanalysis and the Historian”, 124. 
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“Psihohistorija” i, posebno, psihoanalitiËka tumaËenja utemeljena u
Freudovim teorijama  moraju danas postati dio metodoloπkog arsenala
historiËara koji æeli prouËavati “totalnu” povijest. Za njega psihoanaliza
nije nikakva knjiga recepata nego prije svega stil miπljenja, a psihoanali-
za pomaæe viπe pitanjima koja Freud postavlja nego odgovorima koje on
daje. Psihoanaliza pojaËava samospoznaju povjesniËara o tome da on
kao ljudsko biÊe optereÊeno nesvjesnim, koje proizlazi  iz odgoja, tradi-
cije, druπtvene sredine i drugih Ëinilaca, ne moæe potpuno objektivno
pristupati povijesnoj istini. Upravo moguÊnost samospoznaje povjesniËa-
ra mogla bi biti most izmeu psihoanalize i povijesti.12 Mnoga frojdovski
postavljena pitanja upuÊuju nas na drukËije razmiπljanje o povijesti, pa
iako moæda ne daju uvijek Ëvrste odgovore, upuÊuju nas na potrebe no-
vih rjeπenja.
Ipak, Freudove teorije, koje su naπle svoje mjesto u svjetskoj znanosti
poπto su do naπih dana dobrano kritiËki iskristalizirane, ne smiju biti je-
dini temelj za objaπnjenje odreenih ljudskih ponaπanja.13 IstraæivaË koji
æeli shvatiti proπlost i sadaπnjost treba uzeti u obzir i teorije A. Adlera.14
Za njega je, nasuprot vaænosti seksualnih nagona u Freuda, volja za mo-
Êi osnovni pokretaË psihiËkih dinamizama i posvuda prisutan nesvjestan
motiv psihiËkih kretanja .15 Temelj toj  volji je osjeÊaj manje vrijednosti
nastao u djetinjstvu koji izaziva nadkompenzaciju. Freud je otkrio poti-
snuti seksualitet, a Adler skrivenu volju za moÊi dok je Jung pomirio oba
glediπta naglasivπi da su oba sadræaja prisutna, ali ne i jedina.16 Ovo Jun-
govo miπljenje moglo bi biti polaziπte u istraæivanjima psiholoπkih mani-
festacija u proπlosti.
Zadatak istraæivaËa mora biti potraga za psihiËkim stanjem ljudi u
davnim vremenima. Dakako, bez pomoÊi psihijatrije to je nemoguÊe. Is-
traæujuÊi vjekovne sukobe  na podruËju Ilirika koji su uvijek bili popraÊe-
ni destrukcijom i, posebno, odsjecanjem glava protivnika, pokuπao sam
na osnovi ideologije (pjesme, mitovi i dr.) te povijesnih izvora i literatu-
re odrediti jedan sindrom koji sam uvjetno nazvao sindrom KraljeviÊa
Marka.17 Ovaj sindrom, koji je opÊeljudski te je stoga vrlo pouËan,  iska-
zuje se u “nasilju svakidaπnjice”, a glavni su mu simptomi projekcije, ka-
12 Isto. 126.
13 U diskusiji  poslije mog referata iznesene su brojne vrlo korisne primjedbe, a izmeu
ostalog, J. PogaËnik mi je sugerirao da u analize ukljuËim i Adlerova razmiπljanja.
Sugestiju sam rado prihvatio.
14 Alfred ADLER, O nervoznom karakteru. Odabrana dela A. Adlera, knj. II, Novi Sad
- Beograd 1984. 
15 Stevan VLAJKOVI∆, “Pristup delu Alfreda Adlera” u: A. ADLER, Individualna psi-
hologija. Odabrana dela A. Adlera, knj. I., Novi Sad - Beograd 1984., 7.
16 Isto.  21.
17 I. RENDI∆ - MIO»EVI∆, I., Zlo velike jetre, 126.-127. 
18 Vera ERLICH, Porodica u transformaciji, Zagreb 1964., 360.-362.
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stracijski strah, paranoja, narcizam, eksternalizacija agresije i negativne
emocije poput mrænje koje se prenose s naraπtaja na naraπtaj. Ovim sim-
ptomima valja dodati i traumatsku neurozu koja je posljedica raznolikih
situacija koje subjekt doæivljava kao ugroæavanje æivota. Takve su situaci-
je bile toliko Ëeste (ratovi, Ëetovanja itd.), te je moguÊe pretpostaviti da
su postojale traumatske neuroze u stanovnika tog podruËja. Uostalom
Vera Erlich je u svezi s analizom “burne transformacije” obitelji u Jugo-
slaviji prije Drugog svjetskog rata istaknula nervoznu dispoziciju dinara-
ca.18 Na duπevni æivot pojedinaca uvijek su utjecale socijalne i kulturne
sastavnice njegova druπtva i postajale su dijelom tog æivota.19 Taj utjecaj
je ponajviπe nesvjestan, a kako se preko nasljeivanja roditeljskog supe-
rega prenosi na djecu, on postaje nosilac tradicije i vrednovanja.20 Tako
su u nesvjesnom utemeljeni mnogi arhetipovi koji su preæivjeli od pra-
davnih vremena do naπih dana.21
Za psihoanalitiËku analizu posebno je pogodno patrijarhalno druπtvo
koje tijekom dugih stoljeÊa obiljeæava æivot ljudskih zajednica na podru-
Ëju Ilirika. Na dinarskom masivu ljudi su se od davnine morali prilagoa-
vati teπkim uvjetima æivota, a posljedica je uvijek bila formiranje i oËuvanje
patrijarhalnog druπtva koje je u svojoj statiËnosti razvijalo rodbinske odno-
se koji izraæavaju svoju ideologiju u mitovima, pjesmama i priËama.22
Za prouËavanje patrijarhalnog druπtva veliku vaænost mora dobiti do
sada priliËno zanemarena povijest obitelji koja se u novije doba usmjera-
va prema demografskim, ekonomskim, osjeÊajnim, psihologijsko-razvoj-
nim i drugim analizama uz prouËavanje povijesti æene.23 ProuËavanje po-
vijesti obitelji na planinskom podruËju Ilirika, gdje u proπlosti prevlada-
va polunomadsko stoËarstvo, vaæno je za razumijevanje ponaπanja sta-
novnika tog podruËja od najstarijih vremena do danas. B. S. Denich isti-
Ëe da stoËarske sredine zahtijevaju stvaranje korporativnih veza meu
braÊom i udaljenim roacima istog naraπtaja, a jedine trajne druπtvene
jedinice formiraju se po muπkoj nasljednoj liniji.24 Druπtva s dominiraju-
Êom ulogom muπkaraca i potËinjenim poloæajem æena nastajala su po-
svuda u svijetu radi konkurencije i oËuvanja resursa, a patrilinearno po-
vezivanje je zapravo savezniπtvo protiv zajedniËkih vanjskih neprijate-
19 G. DEVEREUX, KomplementaristiËka etnopsihologija, 171.
20 Erich FROMM, Anatomija ljudske destruktivnosti, knj. II, Zagreb 1980., 90.-91.
21 I. RENDI∆ - MIO»EVI∆, Zlo velike jetre, passim.
22 Maurice GODELIER, Marksizam i antropologija, Zagreb 1982., 280. i 380.
23 Usp. A. MILI∆, Raanje moderne porodice.
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lja.25 U stoËarskim rodbinskim jedinicama s patrilinearnim nasljeivanjem
æene se razmjenjuju izmeu raznih jedinica da bi raale nove naraπtaje mu-
πkaraca.26 U takvim druπtvima najvaænija je funkcija æene raanje nasljed-
nika za muπku lozu. Njoj se prepuπtaju najteæi radni zadaci i odgoj koji se
svodi na socijalizaciju sinova na naËin koji Êe osigurati buduÊnost grupe.27
Odgoj je u patrijarhalnom druπtvu strog, a edipovski zapleti nasluÊuju
se iz sukoba izmeu roditelja i djece te iz incesta o kojem govore narod-
ne pjesme.28 Sve nas to upuÊuje na potrebu da se pri tumaËenju patrijar-
halnog druπtva pozove u pomoÊ psihoanaliza. Otac u patrijarhalnom
druπtvu ima autoritarnu vlast i tjelesno kaænjava æenu i djecu. Edipov
kompleks koji je psihosocijalna pojava s fizioloπkim dimenzijama, a
osnova mu je sekulariziranje materinstva uz podsvjesnu “zavodljivost”
majke29, uz sve kritike (poput one Frommove30) mora biti jedna sastavni-
ca u tumaËenju ponaπanja patrijarhalaca. Moæe se pretpostaviti da oni,
æeleÊi uniπtiti lik omraæenog oca, ubijaju protivnike koji postaju zamjena
za oca. Dakako, u ovakvim analizama valja uzeti u obzir i Adlerovu tezu
o æelji za moÊi koja proizlazi iz osjeÊaja manje vrijednosti u djetinstvu.
Dijete je u patrijarhalnom druπtvu, uz strogi odgoj, marginalizirano, te
se u njega razvija osjeÊaj manje vrijednosti πto svakako mora imati po-
sljedice u zreloj dobi. Ovdje valja dodati joπ jednu æalosnu istinu. Naime,
u patrijarhalnom druπtvu djetinjstva gotovo ni nije bilo. BiÊaniÊ opisuje
tragiku hrvatskih pasivnih krajeva u prvoj polovici XX. stoljeÊa i, izme-
u ostalog, navodi da djeca poËinju raditi od treÊe godine (krËenje ka-
mena), a tada ujedno prestaje igra.31 Tako je bilo stoljeÊima! Moæemo
zamisliti kakve su posljedice strogoga patrijarhalnog odgoja, nedostatka
28 O odgoju u patrijarhalnom druπtvu vidjeti u: I. RENDI∆ MIO»EVI∆, Zlo velike
jetre, 61-70.
29 G. DEVEREUX, KomplementaristiËka etnopsihologija, 118.
30 E. Fromm smatra da Edipov kompleks nije najdublji stupanj ljudskog iskustva, ali
Freud je otkrio da su svi ljudi svih razdoblja i kultura dijelili osnovno iskustvo sa svojim
zajedniËkim precima.te je iznio tezu da svi ljudi imaju zajedniËku sræ ljudskosti. E.
Fromm predlaæe da se ne sluæimo samo proπloπÊu da bismo razumjeli sadaπnjost, naπu
svijest, veÊ takoer da naπu nesvjesnost koristimo za razumijevanje prethistorije. To
zahtijeva samospoznaju u psihoanalitiËkom smislu: uklanjanje veÊeg dijela naπeg otpora
protiv svijesti o naπoj nesvjesnosti, smanjujuÊi tako teπkoÊu prodiranja iz naπe svjesne
misli u dubinu naπe sræi. Usp. E. FROMM, Anatomija ljudske destruktivnosti, 52.
Fromm istiËe da je Freudova zasluga otkriÊe dubine kompleksa majke kao centralnog
problema normalnog i patoloπkog razvoja ("Edipov kompleks"). Taj je kompleks inter-
pretirao kao seksualni i tako je ograniËio vaænost svog otkriÊa. Pred kraj æivota poËeo je
uviati da postoji i prededipovska vezanost za majku, ali nije promijenio staru koncepci-
ju "incesta". Fromm nadalje napominje da je 60-ih i 70-ih godina eksperimentalno
otkrivena uloga neseksualnih incestnih teænji u æivotu normalne i neurotiËne osobe. n.
dj. 56, bilj. 10.
31 Rudolf BI∆ANI∆, Kako æivi narod, knj. II., Zagreb 1936., 105-106.
32 I. RENDI∆ MIO»EVI∆, “Etnopsihologijski okvir hrvatske i srpske nacije”, 142. 
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djetinjstva i igre u sazrijevanju mladeæi, a Freudove i Adlerove teorije
mogu nam dati potrebna objaπnjenja. VeÊ je reËeno da Jung dopuπta pri-
sutnost oba sadræaja - seksualnog nagona i æelje za moÊi u ljudskoj psihi,
ali ovi sadræaji nisu i jedini.
Agensi utemeljeni na arhetipovima nastalim tijekom dugih stoljeÊa
koji su se prelijevali u moderne nacionalizme i nacionalnu svijest  potpu-
no se zanemaruju pri prouËavanju modernih nacionalizama i njihovih
ideologija. A ti agensi koji izviru iz nesvjesnog ugraeni su u moderne
ideologije najËeπÊe sa svrhom da u homogenom druπtvu u njegovih pri-
padnika izazivaju instrumentaliziranu agresiju protiv pripadnika drugih
naroda. Meutim, nesvjesna sastavnica zanemarena je u prouËavanju na-
cionalizama, posebno juænoslavenskih te tako nije ostvaren potpuniji in-
terdisciplinarni pristup ovom znaËajnom problemu.32 PsihoanalitiËki
priustup ovdje bi bio vrlo primjenjiv.
Svaki novi pristup ima svoje prednosti i nedostatke. I freudovski pri-
stup, uz posebno vrednovanje postavljenih pitanja, valja usavrπavati, a
teπko Êe ga biti a priori odbaciti. HistoriËar koji ne postavlja sebi pitanja
u svezi s ljudskim manifestacijama utemeljenim u nesvjesnom, ne æeli se
suoËiti sa stvarnoπÊu. IzbjegavajuÊi pitanja (koja bi mu mogle nametnuti
psihoanalitiËke teorije), on se pretvara u konzervativnog pozitivista i de-
skriptivista. Tako on ne sudjeluje u stvaranju nove historiografije koja
Êe, obraËunavajuÊi se interdisciplinarno s povijesnim laæima neobjektiv-
ne povijesti, umjesto psiholoπkog otrova postati psiholoπki lijek. Za ovaj
svoj grijeh historiËar snosi punu odgovornost!33
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33 Isto. 158.
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